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actividades del instituto 
En los días 5 y 6 de marzo de 1969 han tenido lugar en Roma reuniones del Subcomité 
para el estudio del Ataque Químico de los Cementos, perteneciente al Grupo de Estudio 
sobre Ensayos de Cemento y Hormigón, del CEMBUREAU. 
A las reuniones, que tuvieron lugar, una en Roma, en la sede de la AITEC (Agrupación 
Italiana de Fabricantes de Cemento), y otra en el Laboratorio Central de «Cementi 
Segni», en Colleferro, asistieron, por parte española, los Sres. Balaguer (Presidente), 
Calleja y García de Paredes, miembros ambos del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento. Los restantes países representados fueron Bélgica, Fran-
cia, Inglaterra e Italia. 
Se discutieron dos trabajos presentados por la Delegación española, uno de los seño-
res Calleja y García de Paredes, titulado «Sobre los métodos para el estudio de la 
durabilidad de los conglomerados hidráulicos», y otro del Sr. Calleja, titulado «Pro-
puesta de un procedimiento estadístico para el estudio comparativo de los métodos 
aplicados a la evaluación de la durabilidad de los cementos». 
Las conclusiones de ambos trabajos fueron aceptadas por unanimidad y adoptadas 
como base para la elaboración de un nuevo plan de estudio en común, por parte de 
los siete países —los anteriormente citados más Alemania, Austria y, naturalmente, 
España— que forman parte del Subcomité. Como consecuencia, quedó España encar-
gada, en las personas de los Sres. Calleja y García de Paredes, del I.E.T.c.c, de fijar las 
directrices del nuevo plan. 
Al margen de las reuniones, los delegados fueron amablemente agasajados por el pro-
fesor Dr. Arturo Río, Director de los Laboratorios del complejo fabril de Colleferro y 
miembro del Subcomité, y giraron una visita detallada a las completas y modernas 
instalaciones de los mismos. 
El día 21 de marzo, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Huelva y den-
tro del ciclo de conferencias que el Instituto Eduardo Torroja dio acerca de la nueva 
instrucción sobre hormigón, tuvieron dos interesantes intervenciones el Sr. Arredondo, 
Dr. ingeniero, jefe del Departamento de Materiales de Construcción, y el Sr. García Me-
seguer, Dr. ingeniero, jefe del Departamento de Resistencia Técnica de este Instituto, 
desarrollando, respectivamente, los temas «Hormigón y calidad» y «Hormigón y segu-
ridad». 
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premio Barredo 1369 
El Premio Barredo para el mejor «proyecto fin 
de carrera» en hormigón pretensado, de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, ha sido concedido este 
año a D. Faustino Secades Gallego, por su pro-
yecto 
P a n t a l ó n d e C a s t e l l ó n 
En la fotografía aparece D. Faustino Secades recibiendo el premio de manos de D. Ri-
cardo Barredo, en presencia del director de la Escuela y del profesor de la asignatura. 
concurso de ideas para la construcción 
de instalaciones deportivas cubiertas 
El día 30 de enero pasado se reunió, en la Sala de Juntas de la Agrupación de Fabri-
cantes de Cemento de España, el Jurado del concurso de referencia, con objeto de 
emitir el fallo del mismo. 
La reunión fue presidida por D. Juan Antonio Samaranch Torelló, Delegado Nacional 
de Educación Física y Deportes y Presidente de este Jurado, asistiendo los vocales: 
D. José M.'' de Arteaga Larumbe, Ingeniero de Construcción; D. Antonio Cámara Niño, 
Dr. Arquitecto; D. Gonzalo Ceballos Pradas, Dr. Ingeniero Industrial; D. José Antonio 
Fernández Ordóñez, Dr. Ingeniero de Caminos; D. Juan Molíns Ribot, Dr. Ingeniero de 
Caminos; D. Jesús Saiz Fernández, Jefe de los Servicios de Instalaciones y Montajes 
de la D.N.E.F.D.; D. Manuel de la Torre y Rousseau, Dr. Ingeniero Industrial, y D. Car-
los Palomar Llovet, Secretario del Concurso. 
Sobre treinta y tres trabajos presentados se apreciaron calidades similares, a nivel 
sobresaliente en los titulados: 
• c a d e n a s 
e x ó g o n o 
c a n t a t i r i a 
por lo que el Jurado, en uso de sus facultades, acordó, por unanimidad, repartir en-
tre sus autores la suma de los dos premios establecidos. 
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Abiertas las correspondientes plicas, los autores de los tres trabajos en definitiva pre-
miados, resultaron ser: 
D. JOSÉ E . RUIZ-CASTILLO, Dr. Arquitecto. 
D. RICARDO URGOITI, Dr. Arquitecto. 
D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Dr. Arquitecto. 
D. RAMÓN ARGUELLES ALVAREZ DEL BUSTO, Dr. Ingeniero de Caminos. 
Asimismo, y por unanimidad, el Jurado acordó conceder Menciones Honoríficas a los 
trabajos siguientes: 
p o l i s p o r t - 7 0 
g a l á p a g o 
c u b i e r t a p r e t e n s a d a 
I 
I 
I 
s i e t e p i e z a s I 
D. JUAN A. GRAS DURAN, 
Dr. Ingeniero Industrial. 
D. L U I S M . BARRIUSO R U I Z , 
Estudiante tercer Curso 
Arquitectura Técnica. 
D. MODESTO BATLLE GIRONA, 
Dr. Ingeniero de Caminos. 
SOCIEDAD MERCANTIL HUECO, S . A. 
El Jurado, según las bases de la convocatoria, ha valorado no sólo la belleza y econo-
mía de la construcción, sino la sencillez y posibilidad de prefabricar rápidamente las 
estructuras para sucesivas aplicaciones, así como la facilidad de transporte y montaje 
de los elementos que las constituyen. 
Por último, se acordó celebrar sendas Exposiciones de estos trabajos en Madrid y Bar-
celona. 
El Acto de Inauguración de la Exposición en Madrid se celebró el pasado día 14 de 
marzo en el Instituto del Deporte, situado en la Ciudad Universitaria, y en el curso 
de la misma se entregaron los premios a los autores de los trabajos presentados a 
este importante Concurso. 
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Ill premio LUXAN 
La Compañía Española de Puzolanas, S. A., considera que la investigación es no sólo 
el origen, sino el soporte permanente de todo desarrollo industrial. Si la investigación 
cesa, el producto a que dio vida no subsistirá. Por otra parte, es frecuente que valio-
sos esfuerzos aislados queden ocultos y que interesantes labores científicas no tras-
ciendan. 
Consecuentemente se propone estimular la propagación de cuantos estudios para el 
mejor conocimiento de la puzolana y los cementos puzolánicos se realizan en nuestra 
patria y, a tal fin, ha establecido un premio anual para aquellos trabajos que, ejecuta-
dos por españoles, se ajusten a las siguientes bases: 
Serán originales y no habrán sido publicados. Tanto el trabajo premiado como 
el resto de los presentados quedarán de la propiedad de la Compañía, que po-
drá difundirlos. 
Se ceñirán al tema de las puzolanas naturales o artificiales y/o al de los cementos 
u hormigones en cuya preparación intervenga puzolana. 
Su amplitud ha de ser, como mínimo, de veinte páginas tamaño folio mecanogra-
fiadas a dos espacios. Podrán contener, además, gráficos, cuadros, fotografías, etc. 
Se presentarán, bajo lema, tres ejemplares en las oficinas de la Compañía, calle 
de Recoletos, número 13, Madrid. 
El plazo de admisión terminará el día 31 de agosto de 1969. 
El premio es de 25.000 pesetas, en metálico. 
El Jurado emitirá su fallo el día 31 de octubre y el premio se entregará dentro 
del mes de noviembre. 
En la presente convocatoria el Jurado estará constituido por un Presidente, que 
lo será el propio de la Compañía Española de Puzolanas, S. A., y cinco vocales, 
tres de ellos designados, respectivamente, por el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos; por el Colegio Oficial de Arquitectos, y por la Agrupación 
de Fabricantes de Cementos; los otros dos puestos corresponden, de acuerdo con 
las bases, a D. Francisco Soria Santamaría y a D. José Calleja Carrete. 
En las sucesivas se irán incorporando al mismo, también como vocales, los auto-
res premiados, hasta un total de cinco, que se sucederán por orden de antigüedad. 
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